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Rina Agung Hijrianti (1405526), “Pengaruh E-wom terhadap Keputusan 
Pembelian (Studi pada Pengunjung Situs Reservasi Hotel Online di 
Indonesia)”. Dibawah bimbingan Dr. Lili Adi Wibowo, S.Pd.,S.Sos.,MM. dan 
Dr. Puspo Dewi Dirgantari, S.Pd., M.T., M.M.  
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran e-wom, gambaran 
keputusan pembelian, serta besarnya pengaruh e-wom terhadap keputusan 
pembelian pada pengunjung situs reservasi hotel online di Indonesia. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan verifikatif. Metode yang 
digunakan adalah explanatory survei dengan ukuran sampel sebanyak 200 
responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah structural equation 
modeling (SEM) dengan alat bantu program AMOS. Hasil temuan penelitian ini 
menunjukkan bahwa gambaran e-wom berada pada kategori baik, sedangkan 
gambaran keputusan pembelian berada pada kategori sangat baik. E-wom 
memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 
Namun dari tiga dimensi e-wom yaitu e-wom quality, e-wom quantity dan 
sender’s expertise, e-wom quality mendapatkan presentase ketercapaian 
terendah. Perusahaan diharapkan mampu meningkatkan pengalaman yang 
diberikan situs reservasi hotel online. Sedangkan dari dimensi keputusan 
pembelian terdapat empat dimensi yaitu convenience, information, available 
products and services dan time and cost effeciency. Dari keempat dimensi 
keputusan pembelian, dimensi convenience mendapat presentase ketercapaian 
terendah. Perusahaan diharapkan mampu meningkatkan kesesuaian produk 
berdasarkan kebutuhan dan keinginan pengunjung. 
 





Rina Agung Hijrianti (1405526), “The Impact of E-wom on Purchase Decision 
(Case Study on Online Hotel Reservation Site Visitors in Indonesia). Under Dr. 
Lili Adi Wibowo, S.Pd.,S.Sos.,MM and Dr. Puspo Dewi Dirgantari, S.Pd., M.T., 
M.M. guidance.  
This study aims to obtain an e-wom description, description of purchasing 
decisions, and the magnitude of the effect of e-wom on purchasing decisions on 
visitors to online hotel reservation sites in Indonesia. The type of research used is 
descriptive and verification. The method used is explanatory survey with a sample 
size of 200 respondents. The data analysis technique used is structural equation 
modeling (SEM) with AMOS program tools. The findings of this study indicate 
that the description of e-wom is in the good category, while the description of 
purchasing decisions is in a very good category. E-wom has a positive and 
significant influence on purchasing decisions. But from the three dimensions of e-
wom namely e-wom quality, e-wom quantity and sender's expertise, e-wom quality 
gets the lowest percentage of achievement. The company is expected to be able to 
enhance the experience provided by online hotel reservation sites. While the 
dimensions of purchasing decisions have four dimensions, namely convenience, 
information, available products and services and time and cost efficiency. Of the 
four dimensions of purchasing decisions, convenience dimensions get the lowest 
percentage of achievement. The company is expected to be able to improve 
product suitability based on the needs and desires of visitors. 
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